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B O L E T I N O F 1 C 1 A L D E ^ L l i O A . 
" i " 
Hfi Gof.ierno *on oWigilohiP 
. .M.noonrulin^tlcrn rim , y 
yf ru.iro día» - P5*" iüí c!eml,l 
M ^ I Ü I de ia iDiíOi* proviucu. (Xfjr 
« n aocíen pnLhc.ren lo. Bolrtine.o. 
Hc^íffi han de remitir al Gpfc L O K -
lírr ^ y c c l Í T i . cujo con.Ioclo M 
|.i rar loe cdilorrp t!< l .j raiíníkí* 
J i;,nct...-««. Se r.r.-^iúi e^ 
K n a Ion Srci ,uapuiucfgené-
rale... ( Ordfr . f j de t ¿4 jbfü 9 ^ 
JtortoíU 1839.) 
. » ; 
S0lod Gefe político c ircnl irá á loi i ln lde f» y ayaDUmieolo* «Ir ÍJ> ;.r'.r^nrias (u leves, «Ierreles y resolucionvi g»*»ie-
f> < j ic enjiDen de las Córles, rrialquirri» qi.c «e< ^ ramo i que pfert«i«i f». Hrl mismn ui^  . ilará v lot af -alde» y 
i • oitDtoa M a i h f ordene . íailriíctfonetj rcjla^cnto* v proviueucias ^cucralci del I)icrn«« ci> cttalqníeri ramo y 
1 .ci.r» g^ fe cu lo tocaule a f j* atrihacioue*.—Jrt. fif <'a a* , tfe FtérmrQ de litt 
D E OFICIO. 
G O B I E R N O P O L I T I C O . 
S e c c i ó n d e Gobierno,—iV". 684. 
Enln riudafl dé I eon a las dn^ 1 :i 24 de 
b vuh^ui deGjihiva ¡M Boleün . '.. ial d»*.esüi p r o -
j^nch pura el a/na prócaiinq mní t lero fl#» mil acbo-
Cin.ios cuarenUi > ripie, por uo K * • M - eaiAdo 
51 > com^puiidieuie ww iiun. n t .HÍ/^I <;! 
auior del pli<»go uúuicrp 3 en qníi*i¡ v I ¡MÍju-
duariu ti ...j l . 5 || iviiMiibrt! :»n; i . > n.ul. n-
"or* puir , i- I). FruiicÍMO nd H iVlo; Be-
^ m t í i o Je U partid ) ^ fi SUIMM II • • oluico^ i 
Müii..sGi»in(»« de Vilbboa, díloíal I, 5 n fil|L-
woií^i de SccrtiUiiot 94?procedió «I • r^-
5 >eiifinbri: prvioM.iiü p 8 » € l b fhlÍM|iii ülidu50 b i 
Pierias Uiliuil^l pira mivof pub^<* t ^ d dr | ü d -
• > u lín ilr (jiii* ki>Mij M.S que iiiibíeseti íonHir^ 
putlíerun [.n s' iiri.ii M , s. id,» j« oun .i p o n ¡ o t ¡ -
flj^ 1. ° ••(» funoiii iH-a de S» c**» iar«o á 1^ 9 ñrdon^^ 
íu^ ri^n eu la oiaieria y pti' goa qu^ e confo m«| á 
«V di^,uesiü en la indicada real üf.dcu 3 de Se -
11 »V(i ^ e bab«an. [ireienudo anles ii-i pi nutro de 
' lidjre v 5"i. I** ijtii bi^ m n. 
~ 1). I; tu i» | , i f r r re i 'M| . r í in í r airlm 
I • i -. ^ , . t l i l , ! ilr d '»/e ««rij raíJ j ^ n i f / a r . 
». h !• rn M i í . i , |e r - <• . t i-n > ¡ r » I J 
" • l " « M U , H. I ri iim j t. c»i<liil»J C« "i»c« ui«-
U » « 4 u i m.plar. 
3. 19 
5. 1 
6. 0 
7. ° 
8. e 
0 . ° 
Ü. Lope P^r*?!, ¡d. i u . pcirietJ. 
.ííiar. RfjrdrígOfSj fd. i'^. oor orh »^  
i l* Pedro .1. «le Lop^leo». p'»r io ;d. once, 
í». Cabildo Pararr»» ». íd . ¡d. pordici« 
1>. Vicenlt DiNQiogaeZf id. id. por lictc. 
D. Manuel Reaoodo, id. id. p.-.r diei. 
D. Jalían de* Castii':- . 1 . id. pn HUM 
No hahuii'l"*' ir^^nindo lo* ntitorti a t i o í pi*e~ 
(¡n$ v ./i. cuoii - / tetimo. Sf $in " iti Sria. mijudicar 
dcfimUtamenlc ti * •• ^ /"' ^ JuUan di'l 
CaiiíÚ^ auMr /o p?opOiuiM.í KJ'VMÍ!. como ma% 
rdilajoia pnru lus pucWas; ^  ddiganio este i n l t m a -
á<> .»»< dererutx '¡ue le c"rres¡Hiuátau en este a>uninnt 
la l iúdo * hijos de Dun Pedro tyinon , decreto d S r . 
fjrfr polUim^lo qw tiqne.—L'pn ' d k i m i f ' 
<' 'juarreyh ñ i : )r:ji*i i*m de : i rfzi Ordeñdi 
srtiruíbrf úl iano . qurtia adjudicada h muirata para 
ta m p r e n h ú úeí íjuUtUi ofnal ' f i runo año d* 
i d 7, por el precio ce iwetvrnnravedttüdda rjrúiphr, 
en favor d i ta n ^ a e h jo* déVK /Mire/ Miñón, 
perjuieio de io qtte icsueica ('»obisino(¡t S. 
Butto: 
O runl se rfíi^ por concluido w fle/í . Míííli— 
tfoi4 /as |ieri / ( ibian üfiitim a tí^ylp firmá 
con ti oficial nuaujado de que re tUf icv . t -Fráuwta 
t¡el Huslo. - M n i i v i.^mez L . de ffitiboa, oficiat ; . Q 
Secretaria ín¿rrii:< . 
La qwte :n>rrta eu el Boleíin Cficial para m pii~ 
bliadad. ~ Lnnt '2¿< de diciembre lie / > • t m n -
c r e o dif H u s i . Juan Acjwwittíftío de i'osaJu ¿lir~ 
0— 
Sección cleGnMomo. Ntí-
mero 5cjo. 
S E G U N D A S E L E C j n p NI ^  O K L 
Djsi nrro DfcV i ¿NCJA ni*: 
D O N J Í A N . 
Serrín n de \ ra le rrcía 
IA%Í2 noinioA1 y i iuinrrira «leí 
¿rdrn ppf rada UÍ»O <1C Ipi elec-
tores ha lomadri parte co !a Vii(a-
C¡oii í)e este eiia, ron Kftbl't^ fÍAa del 
dninirilio de rada UÜO de clloi , la 
cual empina i ral orre de díi ¡emhre 
de mil ochftfíeiiloi ruaren ta y fris, 
en r.via primen sercimi del distrito 
rlrrloral a qué d i nnnilire r«(a villa 
«II jr^uiida elrrr ÍMI» proríamada pí»r 
leuff refúllado la pritiiéfa que 
IIIVM lut;ar m « 15i i« ) sitie delror-
ricntf, (»ara la dr diputado ^ coi i n 
por esle diiiri(o« 
Klerfnrríi. 
PueUoi de %Q 
\ > cindnd. 
Ilon Wl.pr Gonxalcx. Valcnrla. 
dou 1.* r. ir¿ana. ¡d . 
don A« L.I i ' r r n a n d r t . ¡d . 
don Hipnlilo Cliomorro. id« 
don Antonio l^rex. ^ i . 
dúo Jacinto Gontalez» i d . 
dnu Joie Oontalec. 
don G ; " i » n o Gontalet. id. 
don ttüfÜ lUrpn . id. 
don Alejandro Slt. Maria. V m n o . 
dou SílVetirn Váidas. V a l í M c i t . 
Mi J o > é Garrido C a b a í í i . id. 
don'T "o.** r.arrcnada, Cibaí ía i . 
don IVdro Ula. Valctiria. 
i o n 'iViinái (barrido. id. 
don Sanios P o m Uioi. id. 
don Ca)rtano Torrci. Vtldrrai . 
doo Marcflino '1 Orre*. ¡d4 
don Gregorio P. ret, Carbajal. 
doo Franritco Klanro. id. 
dou Joaquín Blanco.'. ¡d. 
doo Lorenio Gaitero, ¡d, . 
don M a o u r l r r i d o . Yaideras. 
doo Mígocl Maiiso. Carbajil. 
don Uaínon II rrero. Valdemora, 
don Grcguri.i (;r.i,ia|C£. Carb-jaí. 
don Saiiliai;o Prr^a. ¡(í# 
dnn Ali'a»"» Ib^urt. Fiiri.l*-f. 
don ^ ' ¡ . 4 . Cailiajal. 
Felipe ÜarCIA. VAÍdcuiofa . 
don l i ídro G O O M U » . OirBaia?. 
•d<m Stjynól O . n a ñ a . , ,Va?d^.Ya, 
doi. A i . d i r s d f la KurtilV. C*Hi>fal. 
(ion I r ; i u i v i . í l . i i . r u . 
don } t ^ v M . i r t i i . e i . 
ddii ÁMibViiiíu Baico*. Yaldemnra. 
Ücri.ardiin»IVla«l^rx.-í>ffbalal 
doi, 'nml . tMüio M a r i n é . * i d . 
dm, Patricio Gá i l^y* VaMni.e.ra. 
don Kraulío l\.Mlr¡u.icz. Cafbajal. 
don l-ranrisco A l « > ' : ^ / . V a l d e i n n r a . 
doo Iv. r-nprdio.. I.l'.rtrnle. ' id . 
don i y " ^ T Í " GonralfT; i d . 
don F r a i o l i r n Garrid. »d. 
dno lldcíofiso Kinhí ><i. 
don MatrVi BUltCo. • O ' i i n U o i l b . 
dof^ Santiago Cajlrgo. ' ift, 
don K I Í : Í S $ j i i t ( ^ Pa|,irí5Í 
don Sebastian ^antnj. \ a ld .án/ , 
dnu l»idorn Hudrlgiiftx, QuínfanMIj 
don J o i c iVarrícníoré * ráfilaj, 
don Joan Nebra l , Quinlanilla, 
don lüf i l iu iMnninez, Pajares, 
doil liámoii hirt . O u i f t a n ü l a . 
don riauri?ro Fnnatidez. id. 
don Gregorio T r a p r n - . (jusendos. 
dnn Jul ián Uodri^tifc. id. 
don Grirafo Ft r i i M dezf Yaideras. 
don Jii^ii Barrirtilói* FálfóiÜ 
don Au'istin í iu l . io . GuKndi.^. 
dcin Ni^nel Rlltiio. id. 
d'óñ CaVimirn niortinex. P;i¡are5. 
¿ o t i Lnréiizn Kslrbanez, \ aldrras. 
dmi Nimias CaJ\¡ io . I\.j.»rri; 
ditn SíotiACn n ano. Caríi^jal. 
dem Kafat I Fárto, Vildf(urn(tt¿ 
dnn Anctíl Alentó. (ausendW, 
dnu (irt qorio Garpinlrro. .\ aldrras 
dnn Manuel Sarmiento. id. 
don Gregorio G o m a í e t . Pajares, 
don Jn ié I uit. id. 
don Tirso D.rnjnguer. Valdffuenlei 
don Juan Mainc. Puebla de los 
O l r r o » . 
don Manuel Santos. id. 
don Juan Merino. Pajares, 
don Narciso GonxileiU ¡d, 
don Auuiiin Garría. Valderas, 
don Juan Nirolis. Pajarel, 
don Antonio Undrigucr. i d . 
don Juan L.»rano. Pnnlanil . 
don FranriiCQ Carcit Gu.Vndoi. 
Guíe^d .AS. 
don Grr^orio Bijo, Pajares, 
don SaUador Bernardo. CaStrn%rga 
dnn Bri.itn Guticrret. P- iarn. 
don Ai.im.io C^koaali-z. Na\a. 
don Brn.ard,. PaMr,„a. QíisénQbt! 
d-r, \o iol , i , t Alarlin,./.. VaMcsac; 
dnu Ftnraudn.Garria Vjl i í . foentei, 
Valdi fueiites, 
dnn IVdro C I ^ T Í Í . F n o t a . n l . 
dua Saniiagu 'i rapero* G««cudos. 
Valdcrai. 
i d . 
id. 
i d . 
ÍJ. 
id. 
id. 
íd . 
id. 
id. 
don . to ié Gnucatei. 
don . l u á n ^"t¡TrV/.. Pai.xrri. 
don V V n . a r d o KWM¿ P bWdtfrt 
iliíri Iitrtró Mait . i . -i. INj^uk 
,loii Juan pies, n^ 
don Primo Melón* 
,1 .5^ Mí.'ranV v - id. 
don S i l i t i i l Prter. Ptjuret, 
don «luán Antonio Perei. 
doi» I i • • v" U.ddes. id* 
dpn P» dro Sai IM<. í ). 
d\n. F.renuíel Fne'nte, Cabañal . 
d\k/. .1 IIJ' ' \ \ rnandez. Valdcfucnles 
r íon 'roma-. Melnl i . (!ot»illas. 
cltin •'<IÍ'> <-onialci Marne. Gos» n-
d u . 
don Pedro Tranfon« 
don .) i.^^ l ar lo. 
don Jnfé (tambero, 
don Paldn MaDanefé 
don J« >c Vntonin Casado, 
don Felipe 0 | l< ga« 
don Anlonin l^ * rrz Gontatff» 
dnn Ai . ' ; i l L o p r ? . 
don . loan Ci ibo tnaynr, 
don fSn f Lis niai>(u* 
don jn»¿ GniiieiS. 
d««n lunario Canírdo, 
don l t :ini i^ro v. «rría Pardavé. 
d«»ii A i p l (.arrido. \ aid^a* 
dnn F» aoMw M o r a l a , . id« 
Foeiitcw 
¡d. 
dr)n M a i m I %vvii tos Nata. id. 
don L ó f e t i i o l^ .d i »i;ui-t , M . 
don M í g ñ H Fm.andes. FaeMes. ^ 
dan J o r Calti». Juarilla. 
don A g u » i i u Bar to lomé . Vt tde fp í -
uo Vara. 
don Manuel Cuftcrrei. 
don Vicente Mames; 
don Nicolis Calvo, 
din» \ ogrl \ \ . i\t ¡guííéCA 
don Ju'.ian Prieto, 
don Andrés Lorano» 
don Franrisao Pfirlo. Sla. Marína4 
don Kl ia» Calordo F Í H laniL 
don tt^ronimit Regqgtfv; M^tadeOO. 
don .'nai |u¡n tpliego, íd, 
doo Manuil Nfgráh f'or.tanil^ 
don l?idoni I>iodrieij>z. M a l a d i n » , 
dun Pedro Antonio Sancbe/. V P - Í 
Ifi.cia, 
don Franniro (joii2alt*i.Ci>tr"Vr^a 
don J^rinto- Bi lio. Matad^j-
don IVanrnrn S-lndobal. 
df»n Manurl Vire.nle, 
dno Lorefiap Sainbei. ^ 
don'Migutl Oatlrgo. • S. Pedro, 
don Mantiej fomacdíK M a t d d « a ^ 
don .Nir,.la5 Oallrgo. i f c 
don Juan Trapero. F D D U D U * 
dnii J . - M - ! r r r i i i . i lci . 
d n n F¡ lía Sai Un, 
Juacitla* i 
i d . 
i d . 
Maiadcnn» 
S. Pedro. 
M . ..ol ().• I» l iiml.-. M U f l r o i i di.i. ( , ,r , ,a. /.jl.mullji. ..,,)..uivoi^w»««i<o« .1 . . . . i .^( . .r .1.1 zafc,,,}»,,, " • • r * . . ^ . . u 
; , .o Rúa. . M - u A • an» N . . . ..... J « " ¿ ^ Mir"""- Vllh^ww. 
•jon í ;.,)r s-,.i.rro„. M a . ^ ^ . . . 0 . 0 0 IUOI. fMiM.£ j ; ^ ' T v r al- 'v'sul!a•'• 
L V * ' ^ ¡J* 4p»l Ma 1'aMMna. 7 * Mauuci Safnt de M I T » . Í ^ ^ . 
a-1* v'8?. •* da,, i m^ &JLt id "" " MC. 
^ n E.l.J..n M*rt!qe«. «f; .,0.. Uj^ gk.^. Cbrero. ' :;","r'- V ' M ^ 
¿«...TO..Í. M 4 Í , Í . . . .v,,,^,,,. ,.,,..„, Fr(.,;;; • • g i 
l^on l'-oniririo Sanio». Villahonule . . „ , . , . , , . , , , , . M ' Ni.nl.i; Mclnn. ' I . . . . r».. 
t.;;- - • • r - - f í 1 . t Z ! ^ " S . v . ' 6 . ; , . . . . . . . . . 
<«« J"í" C,,,ro ^»,rana- 'd dqn l»rdro Moran. - . id. ^ , 
ánn par Alonso. ^ •d- don l'cdrn C , ( . i . loro, ' ¡d. l'rt"v" " " ' ^ • ^ • ' « H a li.ta de 
a0p Manuel L o p « . S. J.islo. d,,,, Silllla fthri^ Vi l la - t ' " 1 V I ' * " y t r 
dn'n Hmiardo Cit lano» Corljillns. in-»ratj I c'wwdti mu ri i tiiiii«n>. dr v o m 
dort Mamrrl Mrrino. Rebollar. J n h r» - .« ^imtUáíílldel Í04 1 ualci ruairn |,an 
, #, , don í iai i t iaco l\ef 1II0. ^la.(.^ uln a. , • . , 
don ÍManurl ( lontaln. id. . « c» ,• M w il k,tJo "«'^r^ad. 1 p«rr 5rf ii»..nlii a J , ^ 
do.. Builid C a ^ I í a n a . ,d . do|; M f r | a , M . * ,oi. -
don Felipe Aln,„n Garcí l . Y i l laLr . t don Fronan Alrarci . ¡d. n i f V P j quC h ^ 
don Joaqain M c r í n o . id. don An^rosio Santa María . ¡d. 
don .Io>¿ IJorrnl:. Caiti lfalé. don Grrgnno Undriguci. Sama. I,or O n l á i Ateri lb, rirnio 
doo Amonio Garría id. Crislina coart óla m t n g t £ t l 
don Kr.nrísro drl Islario. ¡d. Franri.co Santi M i r l a . tí. W»*** MoU TÍrgrn 
don IVgfnrio Fcrnahdet. id. don | , | ¡a , |;miMRiKi. id. chnl* lrcil ,U J Ui,ü- • ' ^ i 
dun iVdrn Olenoi. ¡d. don M.fcori Uoríriguc». (iraiilcjo. 
don Uranlio Koano. ¡d. don SaUador Ü o m a l c i . Sania. Sitndo fl niinirro de clrrlnrra qde 
don Mann^l Koblel id.. Cr i í l ine , ^3" toinadn parl^ en ta rlerríon 
don Fernando Gan ia. ¡d. don SiUrrio Loeano. Matallam. « 6 5 , d? lodo lo que el ínfrartrrU 
don FranriiroGoncakt Gallan, id, don Scbailiiu RudrjgUCS. Sania. to prnidriifc v icen larín» cM-rola* 
dun M.loro G o i Í M l ^ CaUilfalé, Critlioa. d. rr» r r r l i f i r ^ u ^ S f h i t ^ g i fíer^ 
don Joan Ibqfeiiif^ id . doo Anielmo Sania Rfarta. V i - j o n y C a r r i d o t p m l d t ^ i ^ i ^ M 
/^ oo Kranrísro (;il. F u e i ü n . Ilainoralirl. Vui l t O h u C á y i e j a . ^ F n h x t e u ¡ ¡ g r -
don M-r.ocI M'.ran. ¡d. don Dorninfiíj.dc Ctilro GrajaL j.iu n a r J u O t i n t ' r i t i . - M a n u r i d e i u i H i t * . 
^dou fcUlebai. K o n . Gordonríl lo. GrájWfbj^ — ' l l q w t <t*rjcn, , t e i r t U i i ^ 
don Antonia. Uueda. id. doa Juan Manuel Paalrana. Sania 
do* Pclrcrío Paiten ¡ü. Oisl ina. 
- . V1. : . v , y .1 »• * ' 11 r vi' " K U 00'} il* ,. • ?: 
Sl'CCIOa ile ( i ü b l c r i H ) niim. 589 mési íco il(>¡í>. Vloiorio ÍIon)|';iioYn .Ir mn Vfrimliiíf, 
^OIIOMOIMSC b ir lmi iLi jo i , | . , , . , |:iif.nr.. llevando el 
paMpurM* «-l Dtiiii«*rü > s. O.JH 3( margen se • 
FA Jurz dt J .1 Imlaucia de PaUiVl'^id enn ft~ pre&uii; \ ropió se U.MHI\.< OÍIUSI moiit» ! « ÍI • 
cha 7 i/»/ prÍ5cM'rria pnfíi'rifo me diré lo qn' tigúe. pegado (oona rl (^ i>tilio |Kjr ti^ci*sr Ib ^»ilo can-* 
i En 11 «.i' • uáiru üi*l uciual n rrendtt sn pasii*- h»i...h B dr pn v. corre^ UM«Í{< nn s :,i ii< iiipuiM ra, he 
Víj i r i n IÍI.I:OIIIÍNÍO IJ de #^ 1.1 ciudad Miguél CttalíllOg üí(i|iuc8iu^e uíicití J \ . S. L'i»nio lo liu¿oi ú Ito «Ir. 
taiuraí i p t paúce icr de O I W I I Í I I J , . > uiuOo do- 4uc t.c 6Íj\^ o-r | a ¿rütuu.uijurikii;^ a luí ti l*-
44-
plesdos do V, y Je ty.\ proNint íj > u lo*» ^rw. 
Aí«;iliiífl CüTi^ruuciciu-U J»^ lu niisiiu por m'- liu del 
OK-V. ' Iial»iil<^ el Mi 'i'-l CnMiilu sea rcÍí*Jf¡Ho ron 
manto se le onroiíli-yre y r< iniiido CJII lu debida hf-
glixid'id ú este ju/fTKio. • 
Lu «/nr 5e insrrM ru «íf? pniñ lico f - fi/ coa 
dos dfl rumo de Z». »/ 5, prarfit¡ucniai upí»r/tr-
niVndo/o rait; de 50* /. :'Vt Í'/ mi tli*¡)n$icion r m la 
debida seijnriflad. i f a ^ ^ W dirinnbr* \¿ÍÍ ' Í34f; .— 
Francisco del Busto. ~^Ff<hrir» fíodrígitez Sncivsariqj 
^ ñ n s d^  l%tiA riliríjt|f7/o. 
ÍMÍad «iO afiOfy «staiurj ?í pie* y HOR pnlüadaf, 
pelo cast-ifu», ojos paritai, nAri*/ regulari l>ariw p u -
pbulai cun irgaf coior UÚgueño; 
/'jrOnd'ií f*. 
Pecaí» en la a r a . Número r^I pasaporte 
jimincio oficial. 
Dirección general de la caja nacional 
de slmortizat ion. 
P.ira qua leiiy.t Ldcciy cu 1 !.. r^mihiridnd debidn 
el jKiyn de ¡nlen . r rtln \\\ 3 por 100 n i r -
respondientes ;d srineslre nur ven.Cc eq 31 IIP! — 
ricDlé nie.% se^úivac anunció i»n'la í 'acf ln dH día 
lo: l i Direcciuit lia tlhipueAlo io^ Lva.-s. Martes, 
Mirrrulr^ j Jin v d e íetída sefiiaria, nn,J '«u fiieretí 
feuívo^, se KaiUragan lo| cupones que ctiuiprnudan 
IJ^ enrpetns CUNO importe sea o esceda M mil reales 
vellón; desde ias (»»t*/. «Ui la biaoaDa a I ( j o s »lfl lu 
Urdtí y des le e^ la hora Iiusla ktiS li es Iba tflle nn ilc-
gu. n a tKpj'-lla • <iii;«ud. 
Í^ QS r-upoíij - p ementar/ta ron i^is resperliTafl 
fuftaruN :irreglailas euunlodu al modelo que esta&i 
Je nuu.ii »io á la entrada de su Tes tf^ria. 
Los de ^éiíicArrs :ai asados 5^ • ¡l isfHrMu losvier-
nr* m i-| modo N luí ara «p»^  v:< esprefádo 7 Insta 
lai d wldo la turíl»-; v !»e prctenlurán igyafni " f / n 
>n< UMt¡ra<, p*To forniandr» una p »raca<l - m Mrd* 
Los Súlfadps, cbuiq <li;i^ d»' arqueó, no liab»-:'! [v\-
pu: MU liiilvn^d, dt:soojala Oin rcion !r IIUCÍT i n:in-
. lo está tiesa pane en olisequio de los acre («dór I D 
acordado que >«! hahiüu: <! dia 1 tic f^Mtío simo 
prira iwrurac<;r i".v:[iií»s cupotir*? il»«| ^ m é ^ n 
fieme M; presenten M cobro, i:o las horas \ ron (aá 
formalidades prcVéhldas. - - .Madrid 11 do diriem-
' lir# de <8Wi 
jy /f íi/fti í/nri i P/ÍJ y Cante/o^  huz d* pnimtra 
•nífanríti tk rilla de FtUafrau^a del Hürzo y 
su parlido en la Ifaviuria de Leou Ar . 
Por el préseme be cita, llama y empljaia á todos 
los que se crean con derecho n la fincabilidad de 
D. Juan Aotonio Canella natural del lu^ar de Soto 
BD el Gmcf jo do Sobreescobin cu M pVincípado d^ 
Uliifias, y cura párro«'o que fufi d. I 1: . ,n d San 
Androide la Paba en c^ i«? panidó, p.u\i j¡iiedcnthi 
• «I pr.-4:¡Ko térmíí^d de trritit > diiis se previi íen « n 
«Me irihnnd y por inedit» d<? Procíirado^ del Dlfsmo 
miorixado tn forma, á deducir él noe creim :»v¡s-
tirl- s. en el espetiienU de icsiame* »jría ? Í dicha 
Suc^Uilidaid qu« por itUimoniu d«:Í (iilhUcélUi csuri-
lana l>a formado V pfíndo h couseeuoficit del-fj,^ 
llpcimiento del citado pjrroeo ocinti.io ei |a Ulr(j0 
del día seis dé majo di i corr'n uiej ^petcibi^ pjjqi^  
de su pfijuieio cu oln» « ; i s o . \ id;dr.iiM .1 4 de Oi-
l i ( lni .: . d \ s u : ^¡tehito Morid Pía jr Laúcela 
j»i r .<'< *i\nndnin< FfflpnH¡o Amnascatn** 
Anuncios particulares. 
JlahUitacion de mirados. 
Arabo de cobrjr una mensdatidád, iiendo con 
esta nii^v»' hts s;iii>r«'.<fi 1^  cu el año cpie espira. Lo 
anumioen t l^e pcríódrd) para conoennirmd >• wj-, . 
lisfaccion de la dase que repre«eDjCo ) á On de que 
COIICIUI;IM á percibid sus r- tiví haberes tos núS 
no lo hubiesen mificade en todo v parte. fnie>p0P 
e^ ta luibililaCiOh se íes papará tnalqui» ra d^ bilo quo 
resillo-j isiilirati ». Leou 2'» de dlcieliibre dt 
--.ñomualdo l'eyeriua. 
Don ( rb?(]Si] Marlíf i , manirn orcanrro y orga« 
ní i la , tínico que fnetrn el PZ^conténl • de t»bíer?.i pf§ 
de la ñrdrn de S Franrisro r\ (.rinde en U riu | ^ 
de Sai Jiap'»; deseoso de ostentar su rara habilidad 
ante tndo* sus rünr¡url.idani>T. íecoñiprniiii le á roni4 
p«>»-r ron la rna> or liarwini a \ prrferijrui lodc^ i If-i 
¡nllruitifittói de IITUÍ de rualqniera rl*?'.', ÍÍ'.IUO 
In ha tcrifíeadp á Mlu^jn ion i. • it»d<^ IMJ inlelígeo^ 
tn cmn doi graiKjrs órganos c^ tie adi»rii.,»fi rl corj 
d- la Catedral de Qrcnie, ofro d»- U rapii a d l^s&it^  
llnrnn CrtNlo y nlrn porlult.' en la nitsiua; fOÍÍ el I 
^¡randioio «'nirí bis de Lip-na fine hay en la Cale-
dtal de A^torga a mil ¡ tu inisitio taLi/do, y. 
rmnn taiiihirn Ir» ha \( ífu adn r<#n los de las parro-
ruiias de Sanfa María t vm Saifador de la de 
La ISaíieza , ct>5trándns« 1 dfl prionTo nbr el 
Ihistre a^nnlamienlo . ) ti >r(;undn por iuscricíou 
de lí«s fn-lr.s alentada pnr su «li^no partmo. 
'Latí hahil cuanto raro ani l la , en cuyo podfr 
ohran las mas salisfartorins crrilficarinnr.» de s»» Lfieo 
romportarnirnto en rl cjírrricio de iti prefesi^fi, pniic 
ron la perfección ma^ C'^ mpCéfa 1 lanl « 1- i»rr.»# se 
deseen rn los referitíos 1 nstromcuinj m u . f>rí-
llCa mÓTimirnto a lo* ii ntilixados . Y bar»: TM ^do« 
tornpbsturas <le cualquirra*rtasei suiciantbi iosbLrai 
i la aprohacinn de los témalos é ¡fílrli^ut» s. V 
atendicnd'i a la csras^i de nn-ü'OS i:on qoe rncnlJtl 
11 • • ' i " 
las iglesias, catedrales, colegialas y plirroqniales, ofre-
ce sus trabajos con la mayor equ'n' td, > tanto en la 
Peolnsula como en el eslrangero. Si'.alguna persona 
quisiera valerse de clf se dírijiri por medio de caria 
franca á la ciudad dr Ajlorgsii en la que lieoe esla^ 
bíecida su residemía. — Kroilán Mariin. 
Los tpic pa^au ¡oros, censos y rentas perpreiu.ti 
al Siipfiiniilo monaiUirto de San CUmlio, monjas (jr-, 
baj:iia^ yüesealtas y lo mismo a (as de la Coucepcionsj 
todos de esfa liml.id, runcurrirau á p:i}-'ar, en < i ter-v ^ 
naluo del resto u&l presiínii» aRd/en éa^i de Dí J 'tan 
Pernnnilez Calvo; calle de la ilua, vecino «h1 fa ró-
fci ¡ h» eiud.M j pues pjsadp dirho 1* i niiim, reciaoiardi 
la autnrid id d« I Sr. intcodenii- para los aprcnilos a 
que dé lugar: 
